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У роботі було розроблено автоматизовану систему регулювання напруги зварювальної дуги для 
забезпечення оптимального параметру процесу зварювання та високих якісних характеристик зварного 
шва. Було проаналізовано основні параметри, які впливають на процес зварювання, розглянуто схеми 
регулювання напруги дуги та стабільності процесу зварювання..  
 
англійською:                                                                                                                                                      
P.B. Balkan, V.V. Kovalchuk. Development and study of welding arc voltage automatic control system. 
151 - automation and computer integrated technologies. - Ivan Puliuyi Ternopil National Technical University. 
- Ternopil, 2020. 
An automated arc voltage control system was developed to ensure the optimal parameter of the welding 
process and high quality characteristics of the weld. The main parameters influencing the welding process were 
analyzed, the schemes of arc voltage regulation and stability of the welding process were considered. 
 
